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1 Si les langues dardes appartiennent à coup sûr au groupe indo-aryen, la position des
langues  nouristanies  est,  elle,  plus  incertaine.  Trois  hypothèses  s’affrontent :  elles
forment  un  groupe  indo-iranien  autonome,  entre  indo-aryen  et  irano-aryen
(Morgenstierne) ; elle appartiennent au groupe indo-aryen (Turner, Fussman, Buddruss) ;
elles  appartiennent  au  groupe  irano-aryen  (Konow,  Mayrhofer,  Nelson).  Les  critères
utilisés relèvent de la phonétique historique (évolution des laryngales, du *s, des groupes
d’occlusives  et  des  séries  vélaires/palatales  indo-européennes)  et  du  lexique.  Un
réexamen de ces éléments, auquel s’ajoutent des arguments ethnographiques, conduit l’A.
à soutenir une position proche de celle des « indo-aryanisants » : tout en ayant été en
contact étroit avec le proto-iranien, le proto-nuristani se serait bien détaché à époque
ancienne  du  proto-indien,  avec  lequel  il  partage  de  nombreux  traits,  avant  d’être  à
nouveau influencé par l’irano-aryen. 
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